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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this Final Degree Work we have developed and researched the different didactic 
obstacles that can be found in the primary classroom in the area of Social Science.  
Based on different theories by different authors, we will be able to understand and explain 
what these obstacles are and why they occur. 
Subsequently, a practical experiment will be carried out in the classroom where we will be 
able to see the principles of the investigation and the results obtained by putting it into 
practice. This last part is very important in this TFG. 
 Thanks to this we will be able to have a better understanding of the difficulties of children 
in this area and why they occur. 
Moreover, we will give some keys, theoretical as well as practical to face these obstacles in 
the classroom.  
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